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死亡者：ハルビン内11,866人，ハルビン外6,942人，合計：18,808人。
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奉天 ₅₃₆,292 92₅ ₅1 4₅1,₃₇₅ ₇₃,828 9,₇₃2 ₃81
ハルビン 4₆4,812 2₇,992 ₆,₅₆1 ₃88,₆₅8 ₃2,4₇2 ₆,₆₇9 2,4₅0
新京 ₃0₅,₅₇8 ₇24 19 2₃9,₇48 ₅8,40₇ ₆,₆20 ₆0
安東 1₆₇,1₇₆ 22 － 1₃₅,891 1₅,₆₆₅ 1₅,₅₆1 ₃₇
吉林 12₇,₅01 ₆₆ － 11₅,29₇ 9,9₇1 2,14₃ 24
撫順 100,₃₆₅ 18 － ₇2,4₅₃ 2₃,290 4,₅9₇ －
斉斎哈爾 94,₆₇₆ ₃24 － 8₆,840 ₆,924 ₅₅1 ₃₇
錦州 88,4₆8 10 － 80,8₃1 ₇,001 ₆24 2
佳木斯 ₃9,090 40 － ₃₆,828 1,₇80 4₃8 4
鞍山 ₃₇,₅₅₆ 不明 不明 18,9₃0 1₇,9₃1 ₆₆0 不明
承徳（熱河） ₃₃,₆94 4 － 29,₇9₃ ₃,2₃₃ ₆₅₇ ₇
延吉 29,9₆0 11 － 14,2₇₅ 1,902 1₃,₇41 ₃1
海拉爾 20,111 2,₇2₇ 2₆1 14,44₅ 2,492 1₇1 1₅
黒河 12,40₇ 220 11 10,800 1,2₃2 141 ₃
満洲里 ₆,882 1,₃1₆ 409 4,1₃1 912 ₇₆ ₃8















































































































































































































































男女別 男 女 計
農　　　業 ₆9 19 88
畜　　　産 ₅₅2 24₅ ₇9₇
林　　　業 24 0 24
水　　　産 29 0 29
鉱　　　業 4 0 4
工　　　業 2,₆₅₇ 1,2₃₆ ₃,89₃
商　　　業 2,181 1,144 ₃,₃2₅
交　通　業 ₅98 28₇ 88₅
官　公　吏 ₇8 1 ₇9
官 公 傭 員 108 ₆4 1₇2
軍　　　人 9 0 9
法　　　務 19 1 20
教　　　員 2₅4 1₅2 40₆
宗　　　教 82 89 1₇1
医　　　業 1₃0 1₃4 2₆4
文　　　芸 90 4₆ 1₃₆
自　由　業 4₇₃ ₅2₃ 99₆
家　　　務 1,₇2₅ ₅,₃9₅ ₇,120
差役及工人 1,₅04 24₃ 1,₇4₇
無 及 失 業 2,442 1,₇9₆ 4,2₃8
学　　　業 2,20₆ 2,419 4,₆2₅
其　　　他 1,221 ₃,222 4,44₃






独身者 世帯者 不明 計
鉄道従業員
男 ₇1 ₅₆2 20 ₆₇₃
女 10 29 0 ₃9
計 181 ₅91 20 ₇11
商工業従業員
男 ₃4₇ 1,29₅ ₅ 1,₆4₇
女 144 124 2 ₃21
計 491 1,419 ₇ 1,9₆8
其他各種部門
従 　業　 員
男 1,189 ₃,₇9₅ 0 4,984
女 1,4₇4 1,0₆4 49 2,₅8₇
計 2,₆₆₃ 4,8₅9 49 ₇,₅₇1
就業者計
男 1,₆2₇ ₅,₆₅2 2₅ ₇,₃04
女 1,₆28 1,2₆8 ₅1 2,94₇
計 ₃,2₅₅ ₆,920 ₇₆ 10,2₅1
無職及失業者
男 2,0₆₇ ₃,₃8₅ 0 ₅,4₅2
女 ₃,2₇₃ ₃,₅₃₆ 14 ₆,82₃
計 ₅,₃40 ₆,921 14 12,2₇₅
就職者無職者
及失業者総計
男 ₃,₆94 9,0₃₇ 2₅ 12,₇₅₆
女 4,901 4,804 ₆₅ 9,₇₇0







年齢別 男 女 計
17歳以下 128 121 249
18歳乃至21歳 817 708 1,525
22歳乃至25歳 936 821 1,752
26歳乃至30歳 935 937 1,869
31歳乃至35歳 1,056 1,132 2,188
36歳乃至40歳 1,753 1,322 3,075
41歳乃至45歳 1,669 1,112 2,781
46歳乃至50歳 1,448 1,048 2,496
51歳乃至60歳 2,300 1,267 3,567
61歳乃至65歳 586 341 927
66歳乃至70歳 304 136 440
71歳乃至75歳 132 86 218
76歳乃至80歳 72 70 142
81歳以上 20 27 47
不明 600 645 1,245

















　20円以下　　　 4₇ 19₃ 1,₃98 1,₆₃8
　21円乃至　30円 2₇₆ 2₅1 1,290 1,81₇
　31円乃至　40円 8₆ 24₇ 841 1,1₇4
　41円乃至　50円 ₅₆ 194 ₆₆2 912
　51円乃至　60円 ₇2 1₅₇ 428 ₆₅₇
　61円乃至　70円 40 104 202 ₃4₆
　71円乃至　80円 2₅ 124 21₅ ₃₆4
　81円乃至100円 ₃₅ 1₆0 24₇ 442
101円乃至125円 1₇ ₆₆ ₇4 1₅₇
126円乃至150円 8 ₇4 10₃ 18₅
151円乃至175円 ₆ 18 19 4₃
176円乃至200円 ₆ 20 ₃8 ₆4
201円以上　　　 12 4₅ ₇2 129
不　明 2₆ ₃1₅ 1,982 2,₃2₃
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項目 労働者 事務員 技術者
食　　　　費 月平均 25.98 月平均　 34.53 月平均　 48.97
炊事用燃料費 同 2.00 同　　　 2.80 同　　　 　2.80
家　　　　賃 同 6.00 同　　　 8.00 同　　 20.00
暖　　房　　費 同 4.45 同　　　 4.45 同　　　 　6.20
灯　　火　　費 同　　 1.00 同　　　 2.00 同　　　 　3.00
被　　服　　費 同　　 2.00 同　　　 3.00 同　　　 　5.00
衛生及化粧費 同　　 0.81 同　　　 2.61 同　　　  8.29
図書及娯楽費 同　　 1.00 同　　　 1.00 同　　　 3.60
其 他 雑 費 同　　 0.56 同　　　 0.51 同　　　 　0.94
煙　　草　　代 同　　 1.20 同　　　 1.20 同　　　 　1.20





















数量 単価 総額 数量 単価 総額 数量 単価 総額
パ　　　ン 100フント ６分 6.00円 100フント ６分 6.00円 100フント ６分 6.00円
メリケンコ － － － 10フント 10 1.00 10フント 10 1.00
裸　　　麦 20フント ８ 1.60 20フント 10 2.00 30フント 10 3.00
卵 50個 10個に付25 1.25 50本 10個に付25 1.25 100本 10個に付25 2.50
牛　　　乳 30本 ８ 2.40 60本 ８ 4.80 60本 ８ 4.80
乾　　　酪 － － － － － － ２フント 70 1.40
凝　　　乳 － － － 10フント ５ 0.50 10フント ５ 0.50
酸クリイム － － － １フント 40 0.40 ２フント 40 0.80
チ　　　ズ － － － － － － ２フント 40 0.80
脂　　　肪 ５フント 30 1.50 ６フント 30 1.80 10フント 30 3.00
豆　　　油 10フント 20 2.00 10フント 20 2.00 10フント 20 2.00
野　　　菜 60フント ４ 2.40 80フント ４ 3.20 80フント ４ 3.20
牛　　　肉 30フント 22 6.60 40フント 22 8.80 40フント 22 8.80
魚 － － － － － － 10フント 10 1.00
ソ セ イ ヂ － － － － － － ２フント 32 0.64
缶　詰　類 － － － － － － ２缶 30 0.60
食　　　塩 ３フント 11 0.33 ３フント 11 0.33 ３フント 11 0.33
茶 １フント 80 0.80 １フント 80 0.80 １フント 1.00 1.00
果　　　物 － － － － － － 10フント 15 1.50
果　　　実 － － － － － － 10フント 10 1.00
コ　ー　ヒ － － － － － － ５フント 180 0.90
コ　コ　ア － － － － － － ５フント 180 0.90
砂　　　糖 10フント 11 1.10 15フント 11 1.65 30フント 11 3.30
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輯』（Сборник законов и распоряжений Маньчжу-Ди-Го на русском языке. Выпуск первый. Сост.
М.Огуси. Харбин 1935），1937年12月にハルビンでロシア語版民法法典，1938年にロシア語版の『学校
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59　Аурилене Е.Е., Потапова И.В. Русские в Маньчжу-Ди-Го: «Эмигрантское правительство», Хабаровск, 2004. 
















































































































































































































































































警察署（1932年〜 45年） 個別登録 1935年〜 45年
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　1937年４月30日に，ハルビン市公署の主催で「国民精神高揚週間Неделя подъёма национального 
духа」イベントが開催され，その一環としてハルビンにある白系ロシア人，日本人，満人の学校の生徒
が合同で民族協和コンサートと組体操を行った73。
　1937年11月10日に「五族の代表団日本へ到着Делегация пяти народностей прибыла в Ниппон」治
71　Рубеж, №27 июль 1936.
72　Гун-бао, №3247, 13 декабря 1936.
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74　Заря, №304, 10 ноября 1937.
75　Заря, №326, 2 декабря 1937.
76　ドミートリエヴァ・エレーナ「在満白系ロシア人小・中学校への『新学制』導入問題（一九三六〜一九三八年）」『満洲の
中のロシア』成文社，2012年。

























































































































































The positioning of White Russians in Manchukuo
−The actual condition of Orientals and Westerners in
“Co-Existence and Co-Prosperity” and “Racial Harmony” Society−
Elena Dmitrieva
Abstract
　The positioning of White Russians in Manchukuo society is an important topic, especially taking into account that 
they were announced as “citizens” of a New State. This article examines the actual economic and social condition 
of White Russians comparing to other ethnic groups in Manchukuo society, especially to Japanese and Manchurians/
Chinese. The author will present the differences between the public propaganda for White Russians and the reality 
which they had experienced in Manchukuo. It is hoped that this article will show what kind of “Racial Harmony 
（minzoku kyowa）” and “Harmony of the Five Races （gozoku kyowa）” society were created in the New State in 
case of minority group such as White Russians.
